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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Achtung 
Das Französische Statistische Amt liefert zur Zeit nicht mehr die Hauptgruppen der Endverbrauchs­
kategorien. 
Please note 
The French statistical office no longer supplies the broad economic categories of end use. 
Avertissement 
L'institut national de statistique français ne fournit plus les regroupements selon les grandes catégories 
économiques pour le moment. 
Themenkreis / Theme / Thème 
Energie und Industrie / Energy and Industry / Énergie et industrie 
Reihe / Series / Série 
Konjunkturstatistiken / Short­term statistics / Statistiques conjoncturelles Β 
STATISTISCHES DOKUMENT D STATISTICAL DOCUMENT D DOCUMENT STATISTIQUE 
Für genauere Angaben über die Hauptmerkmale der in diesem Heft enthaltenen Reihen wenden Sie sich bitte 
an Eurostat, Luxemburg (Tel. 43 01-33408 oder 43 01-34401). 
Die Angaben in diesem Monatsheft wurden der Datenbank LINDA entnommen, die über verschiedene 
„Hosts" (Anbieter der Datenbank) zugänglich ist. Für alle Auskünfte bezüglich dieser Hosts wenden Sie sich 
bitte an Eurostat, Luxemburg (Tel. 43 01-34567). 
To obtain specifications of the principal characteristics of the series contained in this bulletin contact Eurostat, 
Luxembourg (Tel. 43 01-33408 or 43 01-34401). 
The information included in this bulletin has been taken from the LINDA databank, which is accessible via the 
different host companies. For all information about these host companies contact Eurostat, Luxembourg (Tel. 
43 01-34567). 
Pour obtenir des précisions sur les caractéristiques principales des séries contenues dans ce bulletin, 
s'adresser à Eurostat, Luxembourg (tél. 43 01-33408 ou 43 01-34401). 
Les informations reprises dans ce bulletin sont extraites de la banque de données LINDA, qui est accessible 
via différents serveurs. Pour toute information concernant ces serveurs, s'adresser à Eurostat, Luxembourg 
(tél. 43 01-34567). 
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K O M M E N T A R 
Stagnation der Industrieproduktion 
Die Industrieproduktion der Europäischen Union (EUR 15) stagniert im April 1995, während 
gleichzeitig die Erzeugerpreise starker als zuvor ansteigen. 
Betrachtet man die glatte Komponente des Produktionsindex (Trend)*, so beträgt die Änderungsrate 
der letzten drei Monate (Februar bis April) gegenüber der vorherigen drei Monate (November bis 
Januar) nur noch +0,2%. Sechs Monate zuvor war diese Veränderungsrate bei + 1,3%. Die 
Inflationsrate der Erzeugerpreise (April 95/April 94) beträgt 4,0%, sechs Monate zuvor war sie bei 
2.1%. 
Auch in den USA ist eine deutliche Abschwächung der Konjunktur auf 0,3% (Produktion), zu 
verzeichnen, in Japan dagegen ist die Erholung stabil mit +1,5% der Produktionsindexes. 
In den einzelnen Wirtschaftszweigen der Union (EUR 15) zeigt die gleiche Veränderungsrate (Februar 
bis April im Vergleich November bis Januar): Maschinenbau (NACE Rev.l 29): 0,9%; 
Automobilindustrie (NACE Rev.l 34): 0,4%; Glas. Keramik. Steine - Erden (NACE Rev.l 26): 0.0%; 
Nachrichtentechnik, TV-Geräte (NACE Rev.l 32): 0,0%; Ernährungsgewerbe (NACE Rev.l 15): 0,0%; 
Chemische Industrie (NACE Rev.l 24): -0,1%; Textilgewerbe (NACE Rev.l 17): -0,2%; 
Bekleidungsgewerbe (NACE Rev.l 18): -0,2%; Ledergewerbe (NACE Rev.l 19): -0,9%; Herstellung von 
Gummi- und Kunststoffwaren (NACE Rev.l 25): -1,6%; Sonstiger Fahrzeugbau (NACE Rev.l 35): -
2,3% 
Luxemburg, 10.07.1995 
Unter der glatten Komponente fTrend) versteht man die sowohl vom Saisoneinfluß als auch von 
irregulären Schwankungen bereinigten Reihen. 
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Verlage, Druckgewerbe, Vervielfältig, von Datenträgern 60 
Kokerei, Mineralölverarb., Herstellung von Spaltstoffen 62 
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III BAUGEWERBE 91 
H IN W E I S E 
1. Systematik der Industriezweige 
Die hier veröffentlichten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige gemäß der neuen revidierten harmonisierten 
Systematik der Wirtschaftszweige In den Europäischen Gemeinschaften NACE Rev. 1 Abteilung C bis F. Es ist darauf 
hinzuweisen, daß einige Mltglledstaaten bislang Ihre Konjunkturindikatoren nicht in NACE Rev.l liefern, so daß 
Schätzungen notwendig sind, die die Verläßlichkeit der Daten beeinträchtigen. 
2. Produktionsindizes 
Der Produktionsindex mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu kon­
stanten Preisen) in der Industrie, wobei die Zusammenfassung der Produktionsbereiche bei der Indexbildung (ebenso 
wie die Zusammenfassung für einen bestimmten Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) durch Gewichtung mit Hilfe 
der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten erfolgt 
Bedeutung von %A und %B: 
Arbeltstägllch bereinigte Produktionsindizes: 
♦ %A: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
♦ %B: letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
♦ %A: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten: 
♦ %B: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat 
3. Umsatz­ und Auftragseingangsindizes 
Diese Indizes erfassen die Entwicklung des Umsatzes (einschließlich Exportabsatz) bzw. des Auftragseingangs zu 
laufenden Werten. Für Griechenland, Spanien und Portugal werden zur Zelt keine Umsatzindizes geliefert Der Auf­
tragseingangsindex wird darüber hinaus auch von Frankreich nicht berechnet 
4. Erzeugerpreisindex der Industriellen Produktion 
Dieser Index erfaßt (In der Landeswährung der einzelnen Staaten) die Entwicklung der Verkaufspreise ab Werk für alle 
Erzeugnisse, die auf den Inlandsmärkten der Mitgliedsstaaten verkauft werden. Da es sich um Erzeugerpreise 
handelt, sind Importe in den Preisindizes nicht enthalten. Die Indizes für die Gemeinschaft (EUR 11. Portugal verfügt 
zur Zelt über keine Erzeugerpreisindizes) beziehen sich auf die gewichtete Gesamtheit dieser Preisentwicklung. 
Die Erzeugerpreisindizes für die einzelnen Mitgliedsstaaten (und die Gemeinschaft) werden auch in ECU angegeben. 
Hierzu werden die nationalen Indizes mit dem Jeweiligen für diesen Monat geltenden Wechselkurs gegenüber dem ECU 
umgerechnet 
5. Indizes der abhängig Beschäftigten 
Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und Ange­
stellte). 
6. Saisonbereinigung und arbeitstägliche Bereinigung 
Die Produktionsindizes werden in zwei Etappen berichtigt eine erste Berichtigung wird unter Berücksichtigung der 
ungleichen Zahl der Arbeitstage pro Monat durchgeführt (ausgenommen Dänemark. Spanien und Japan). Sodann er­
folgt für EUR 12 und neun der Mitglieds taa ten eine Saisonbereinigung mit Hilfe von SEATS, einem Verfahren ent­
wickelt von Professor Maravall. Für Deutschland. Irland und das Vereinigte Königreich werden die Indizes durch das 
nationale statistische Amt salsonbereinlgt 
Eine Saisonbereinigung (aber keine arbeitstagliche Bereinigung) erfolgt In vergleichbarer Welse für die Indizes des 
Umsatzes, des Auftragseingangs und der abhängig Beschäftigten. Die Erzeugerpreise werden nicht saisonbereinigt 
7. Schaubilder 
Die Schaubilder zeigen Jeweils den Trend (glatte Komponente), d.h. 
irreguläre Komponente bereinigt wurden. 
saisonbereinigte Werte, die zusätzlich um die 
8. weitere methodische Erläuterungen 
Genauere Angaben bezüglich der Definitionen einzelner Indikatoren und der angewandten Erhebungs­ und 
Berechnungsmethoden können bei Eurostat angefragt werden. Es existiert ein detaillertes Methodenhandbuch sowie 
eine Datenbank der verschiedenen nationalen Methoden. 
9. Zeichen und Anmerkungen: 
: Angaben liegen nicht vor 






Gemeinschaft der 12 
Basisjahr 
COMMENTS 
Industrial production stagnating 
Industrial production in the European Union (EUR 15) stagnated in April 1995, whilst the 
increase in producer prices was higher than before. 
On the evidence of the trend cycle* in the production index, there was only a +0.2% increase over 
the last three months (February to April) compared to the previous three months (November to 
January). Six months earlier the rate of change had been +1.3%. Producer prices were up 4.0% 
between April 94 and April 95, whereas six months earlier the increase had been 2.1%. 
There has also been a marked slowdown in the US economy to +0.3% (production), whilst the 
economic recovery in Japan has remained stable with a +1.5% increase in the production index. 
The rate of change has been the same in the individual branches of the EU economy (EUR 15, 
February to April compared with November to January): mechanical engineering (NACE Rev.l 
29): +0.9%; motor vehicles (NACE Rev.l 34): +0.4%: glass, ceramics, stone and clay (NACE Rev.l 
26): +0.0%; communications and television equipment (NACE Rev.l 32): +0.0%; food products 
(NACE Rev.l 15): 0.0%; chemical industry (NACE Rev.l 24): -0.1%; textiles (NACE Rev.l 17): 
-0.2%; apparel (NACE Rev.l 18): -0.2%; leather and leather products (NACE Rev.l 19): -0.9%; 
rubber and plastic products (NACE Rev.l 25): -1.6%; other vehicle manufacture (NACE Rev.l 
35): -2.3%. 
Luxembourg, 10.07.1995 
The term trend denotes series adjusted for both seasonal influences and irregular 
fluctuations. 
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NOTES 
1. Classification of Industrial activities 
The indices in this bulletin cover the economic activities EIS they are defined in Divisions C to F of the new revised 
General Classification of Economic Activities within the European Communities NACE ­ Rev. 1. It should be noted that 
some of the Member States do not yet supply their short term indicators in NACE Rev.l. This necissates estimations 
which reduces the reliability of these series. 
2. Indices of production 
The index of production measures changes in the volume (at constant prices) of the gross value added created by 
Industry, the branch indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given Industrial branch) 
by means of a system of weighing according to gross value added at factor cost 
Meaning of %A and %B: 
Indices of production adjusted by the number of working days: 
♦ %A:the last twelve months as compared with the preceding twelve months; 
♦ %B: the last three months as compared with the corresponding months of the previous year. 
Seasonally adjusted Indices of production: 
♦ %A: the last three months as compared with the preceding three months; 
♦ %B: the last month as compared with the month before tha t 
3. Indices of turnover and orders received 
These reflect changes In turnover (including sales for export) and orders received at current prices. None of these 
indices are supplied at present for Greece, Spain or Portugal, and France does not calculate any index of orders 
received. 
4. Index of producer prices of industrial production 
This index shows (in the national currency of the Member State in question) changes in the ex­works selling prices of 
all products sold on the domestic markets of the various countries. Since we deal with producer prices, imports are not 
Included in these price indices. The Community indices (EUR 11, since there are no producer price indices for Portugal) 
refer to overall weighted price changes. 
The producer price indices for the individual Member States (and the Community) are shown in ecus as well. The 
national Indices are converted by the exchange rate for the national currency against the ecu for the month in 
question. 
5. Indices of the number of employees 
Figures showing the number of employees include all persons employed by the firm (manual workers and salaried 
employees on the firm's payroll). 
6. Seasonal adjustment and adjustment for number of working days 
The indices of production are adjusted in two stages: firstly to take account of the varying number of working days in 
the month (except for Denmark. Spain and Japan) and secondly by seasonal adjustment according to SEATS, a method 
developed by Professor Maravall. for EUR 12 and nine of the Member States. For Germany. Ireland and the United 
Kingdom, the Indices are adjusted by the national statistical office. 
The turnover, new orders and number of employees indices are seasonal adjusted (but no adjustment for number of 
working days). The producer prices are not seasonally adjusted. 
7. Graphs 
The graphs show the trend cycle, I.e. seasonally adjusted series where additionally the Irregular component has been 
excluded. 
8. Further explanations on methodology 
Further details on the definitions of the various indicators and the methods used for survey and calculation can be 
demanded from EUROSTAT. There is a detailed methodological manual as well as a database on the various national 
methodologies. 
9. Symbols and abbreviations 
: data not available 
non­existent series 





Community of 12 
base year 
COMMENTAIRE 
Stagnation de la production industrielle 
La production industrielle de l'Union européenne (EUR 15) stagne en avril 1995 alors que dans le 
même temps les prix à la production augmentent plus fortement que précédemment. 
Au vu de la tendance-cycle* de l'indice de production, le taux de variation des trois derniers mois 
(février à avril) par rapport aux trois mois précédents (novembre à janvier) ne s'élève plus qu'à +0,2%. 
Six mois plus tôt, ce taux de variation était de +1,3%. Le taux d'inflation des prix à la production 
(avril 95/avril 94) s'élève à 4,0%, six mois auparavant, il était de 2,1%. 
Les États-Unis enregistrent également un net tassement de la conjoncture à 0,3% (production), 
tandis que la reprise est stable au Japon avec un indice de production de +1,5%. 
Le taux de variation (février à avril/novembre à janvier) pour les différentes branches économiques 
de l'Union européenne (EUR 15) est le suivant: construction mécanique (NACE Rév.l 29): 0,9%; 
industrie automobile (NACE Rév.l 34): 0,4%; verre, produits céramiques, terres et pierres (NACE 
Rév.l 26): 0,0%; télécommunications, récepteurs de télévision (NACE Rév.l 32): 0,0%; industries 
alimentaires (NACE Rév.l 15): 0,0%; industrie chimique (NACE Rév.l 24): -0,1%; industrie textile 
(NACE Rév.l 17): -0,2%; industrie de l'habillement (NACE Rév.l 18): -0.2%; industrie du cuir (NACE 
Rév.l 19): -0,9%; production d'articles en caoutchouc et en matière plastique (NACE Rév.l 25): 
-1,6%; construction d'autres matériels de transport (NACE Rév.l 35): -2,3%. 
Luxembourg, le 10.07.1995 
On entend par tendance-cycle, les séries corrigées des influences saisonnières et des variations 
irrégulières. 
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NOTES 
1. Nomenclature des activités industrielles 
Les indices repris dans la présente publication portent sur les activités industrielles telles qu'elles sont définies dans la 
Nomenclature générale révisée des activités économiques dans les Communautés européennes NACE Rêv. 1, division C 
à F. Certains Etats membres ne fournissant pas de données dans la classification NACE Rév.l. il est nécessaire de 
procéder à un grand nombre d'estimations ce qui réduit la fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
2. Indices de production 
L'indice de production mesure l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute générée dans 
l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau communautaire pour une branche 
donnée) étant effectuée par pondération à l'aide de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
Signification des %A et des %B: 
Indices de production après correction par Jours ouvrables: 
♦ %A: les 12 derniers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
♦ %B: les 3 derniers mois par rapport aux mois correspondants de l'année précédente. 
Indices de production désaisonnalisés: 
♦ %A: les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
♦ %B: le dernier mois par rapport au mois précédent 
3. Indices du chiffre d'affaires et des entrees de commandes 
Ces indices rendent compte de l'évolution du chiffre d'affaire (y compris les ventes à l'exportation) et des entrées de 
commandes en valeur courante. Aucun de ces Indices n'est disponible actuellement pour la Grèce, l'Espagne et le 
Portugal, et la France ne calcule pas l'indice des entrées de commandes. 
4. Indice des prix a la production industrielle 
Cet Indice rend compte (dans la monnaie nationale de l'Etat membre concerné) de l'évolution des prix de vente départ­
usine de tous les produits qui sont vendus sur les marchés Intérieurs des Etats membres. Étant donné qu'il s'agit de 
prix à la production, les importations ne sont pas Incluses dans ces indices de prix. L'indice communautaire (EUR 11, 
le Portugal ne calculant pas actuellement d'indices des prix à la production) est une moyenne pondérée des différents 
indices nationaux. 
Les indices des prix à la production des différents Etats membres (et de la Communauté) sont également indiqués en 
écus. A cet effet, les indices nationaux sont convertis chaque mois par le taux de change de la monnaie nationale vis­à­
vis de l'écu. 
5. Indices du nombre de salaries 
Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés) figurant sur la feuille de pale. 
6. Désaisonnallsation et correction des jours ovrables 
Les indices sont corrigés en deux étapes. Une première correction est effectuée pour tenir compte des différences en 
matière de nombre de Jours ouvrables par mois (sauf pour le Danemark. l'Espagne et le Japon). La deuxième étape 
consiste à corriger des variations saisonnières, selon SEATS, une méthode développpée par le Professeur Maraval, les 
séries pour EURI 2 et pour neuf des Etats­membres. Pour l'Allemagne. l'Irlande et le Rpvaume­Unl. les indices sont 
désaisonnalisés par les offices statistiques nationaux. 
L'indice du chiffre d'affaires, des entrées de commandes et du nombre de salariés est désalsonnalisé (aucune correction 
n'est effectuée pour les Jours ouvrables). L'indice des prix à la production n'est pas désalsonnalisé. 
7. Graphiques 
Les graphiques présentent des tendance-cycles (fluctuation conjuncturelle) c'est­à­dire des series désalsonalisées où 
en outre la composante Irrégulière était exclue. 
8. Autres explications méthodologiques 
Des informations plus détaillées au sujet des définitions des différents indicateurs et des méthodes appliquées peuvent 
être demandées à EUROSTAT. Il existe un manuel méthodologique détaillé ainsi qu'une base de données sur les 
différentes méthodologies nationales. 
9. Signes et abréviations 
: données non disponibles CVS corrigé des variations saisonnières 
série inexistante EUR 12 Communauté des 12 
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1 % Β Letzte 3 Monate gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum 
2 % A Letzte 3 Monate gegenüber den 
vorhergehenden 3 Monaten 
Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang ihre Reihen nicht in NACE 
Rev.1 liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
Last 3 months compared with corresponding months Les 3 derniers mois par rapport aux mois 
of previous year correspondants de l'année précédente 
Last 3 months compared with previous 3 months Les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois 
précédents 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les sér ies p résen tées dans cet te 
publication suivent la nouvelle classification 
des act iv i tés NACE R e v . 1 . Cependan t , 
l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume­Uni ne 
fou rn i ssen t pas de données dans la 
c lass i f i ca t ion NACE R e v . 1 . Il est donc 
nécessaire de procéder à un grand nombre 
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INDICES DE PRODUCTION 


























































































NACE REV.1 C­E 
UMSATZ 






EUR15 12 94 
NUMBER OF EMPLOYEES 
84.1 84.3 ­2.8 
NOMBRE DE SALARIES 
­0.5 
ERZEUGERPREISE 
EUR15 3 95 
PRODUCER PRICES 
1104 3.4 
PRIX À LA PRODUCTION 
1 % Β Letzte 3 Monate gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum 
2 % A Letzte 3 Monate gegenüber den 
vorhergehenden 3 Monaten 
Last 3 months compared with corresponding months 
of previous year 
Last 3 months compared with previous 3 months 
Les 3 derniers mois par rapport aux mois 
correspondants de l'année précédente 
Les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois 
précédents 
11 
PRODUKTIONSINDIZES ­ Saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION ­Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION ­ Désaisonnalisés 
1990 = 100 
m eurostat 
1992 
NACE REV.1 C­E 
1993 1994 
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INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
1034 1024 1064 104.6 
108.6 109.3 109.6 
96.9 98.8 99.6 
CAPITAL GOODS INDUSTRY 
934 944 96.7 
114.9 115.0 116.1 
85.4 87.5 86.4 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES 
1034 106.0 1044 EUR15 
92.7 95.1 974 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIE 
119.1 120.2 122.1 
81.8 84.8 84.9 













































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang ihre Reihen nicht in NACE 
Rev.1 liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette publi­
cation suivent la nouvelle classification des ac­
tivités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev. 1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la fia­
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PRODUKTIONSINDIZES ­ Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION ­ Per working day 
INDICES DE PRODUCTION ­ Par jour ouvrable 
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DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
89.9 99.7 93.9 97.3 
112.9 114.7 114.8 121.4 
80.0 93.7 81.1 85.1 
NON­DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 












































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang i h r e Reihen qicht in NACE 
Rev.l liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification 
des activités NACE Rev .1 . Cependant, 
l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume­Uni ne 
fournissent pas de données dans la 
classification NACE Rev .1 . Il est donc 
nécessaire de procéder à un grand nombre 




Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION BSDUSTREELLE 
Variation par rapport au trimestre 




94/Π 94/ΙΠ 94/IV 
USA 
95/1 




94/Π 94/ΙΠ 94/IV 95/1 
□ 






Intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 







94/H 94/ΠΙ 94/IV 95/1 94/Π 94/ΙΠ 94/TV 95/1 




94/II 94/III 94/TV 95/1 94/Π 94/m 94/TV 95/1 
» n Vorleistungsgüterind. 
■ ■ Investitionsgüterind. 
ι ι Gebrauchsgüterind. 
m Verbrauchsgüterind. 
Intermediate goods ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods Ind. 
Non­dur. consumer goods Ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 











ML WW ML 











94/Π 94/Π1 94/TV lanVFeb. 95 94/Π 94/III 94/TV 95/1 
U M Vorleistungsgüterind. : 
■ ■ Investitionsgüterind. 
I 1 Üebrauchsgüterlnd. 
BHl Verbrauchsgüterind. 
Intermediate goods ind. 
Capital goods Ind. 
Dur. consumer goods ind. 
Non­dur. consumer goods Ind. 
Ind. d. biens intermédiaires 
Ind. d. biens d'Investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation noti dur. 
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INDUSTMELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 











94/Π 94/m 94/TV 95/1 94/Π 94/ΠΙ 94/TV 95Λ 
SVERIGE 
94/Π 94/m 94/IV 95/1 
CZZ] Vorleistungsgüterind. 
■ ■ Investitionsgüterind. 
ι ι Gebrauchsguterind. 
■ Η Verbrauchsgüterind. 
Intermediate goods Ind. 
Capital goods ind. 
Dur. consumer goods Ind. 
Non­dur. consumer goods Ind. 
Ind. d. biens Intermédiaires 
Ind. d. biens d'investissement 
Ind. d. biens de consommation dur. 
Ind. d. biens de consommation non dur. 
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PRODUKTIONSINDIZES PRODUCTION INDICES INDICES DE PRODUCTION 
VERARBEITENDES GEWERBE Veränderungsraten von Monat zu Monat (in Prozent) 
MANUFACTURING INDUSTRIES Month to month change (in percent) 
































































































































































































Verarb. Gewerbe ­ Trendwachstum Monat zu Monat 
Manufacturing ­ Monthly Change in Trend 
Ind. manufacturières ­ var. mens, de la tendence 
1 % ­ τ 
0.5% ­ 0.5% 
0% 
­0.5% ­0.5% 
τ 1 i 1 1 1 1 1 Γ 
JAN­93 APR­93 JUL­93 OCT­93 JAN­94 APR­94 JUL­94 OCT­94 JAN­95 APR­95 
Elektroindustrie Elektrical engineering 




Fabrication de machines 
et appareils électriques 




JAN­93 APR­93 JUL­93 OCT­93 JAN­94 APR­94 JUL­94 OCT­94 JAN­95 APR­95 
Saisonbereinigte Reihen enthalten 
irreguläre Effekte und Ausreißer, die die 
langfristige Konjunkturentwicklung über­
decken. Der langfristige Trend dagegen 
zeigt allein die Richtung der konjunkturellen 
Entwicklung. Am aktuellen Rand können 
allerdings Fehlinterpretationen nicht aus­
geschlossen werden, da hier die Werte 
unter Hinzunahme von Prognosen 
berechnet werden. 
Seasonally adjusted series still contain 
irregularities and outliers which mask 
longer­term trends. Only the long­term 
trend, however, is an adequate indicator of 
economic evolution. However, care must 
be taken with the most recent figures 
because they have been calculated using 
forecasts. 
Des séries corrigées des variations 
saisonnières contiennent toujours des 
effets irréguliers et des valeurs aberrantes 
qui masquent l'évolution conjoncturelle à 
long terme. En revanche, la tendance à 
long terme ne montre que l'orientation de 
l'évolution conjoncturelle. Néanmoins, il 
n'est pas exclu que les toutes dernières 
valeurs donnent lieu à des erreurs 
d'interprétation car ici les chiffres sont 
calculés à l'aide de prévisions. 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
GLATTE KOMPONENTE TREND-CYCLE 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE-CYCLE 
NAGE Bed C-Ε 
1990 = 100 
USA EUR 15 JAPAN 
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1990 = 100 
INDUSTRY m a κ« . ι c - i 
DÎTEUBDIATÏ GOODS 
CAPITAL GOODS 
HOM DURABLÏ CONSUMIR GOODS 
DURIBU CONSUMER GOODS 
INDUSTRII t u a Β π . Ι C - I 
5 DTNVÏSTISSXHDrr 
3 S I C 0NS0MMATI0N HÖH DURABLES 
3 DI CONSOMMATION DURABLES 
— 110 
105 





KOTACH-LOGARITHMISCHI SKAU snH-LOGARTTHMTC SCALI I C H U U SBD-LOGASmODQOI 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUD. CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE REV.1 C­E 
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11 12 
1995 


























































































































































































































































































































91.0 91.7 13.2 






































1 Schätztung ­ Estimation Eurostat 
Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang ihre Reihen nicht in NACE 
Rev.1 liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. Itshouldbe 
notedthat Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in 
NACE Rev.1. This necessitates a lot of 
estimations which reduces the reliability of 
these short term indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev. 1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
GRUNDSTOFF­ UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIE 
INTERMEDIATE GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang ihre Reihen nicht in NACE 
Rev.1 liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev. 1. It should be 
noted that I reland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in 
NACE Rev.1. This necessitates a lot of 
estimations which reduces the reliability of 
these short term indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIE 
CAPITAL GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
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11 12 
1995 




































































































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang ihre Reihen nicht in NACE 
Rev.1 liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
notedthat Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in 
NACE Rev.1. This necessitates a lot of 
estimations which reduces the reliability of 
these short term indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
GEBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION DURABLES 
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11 12 
1995 

































IN NATIONAL CURRENCY 
108.7 108.7 108.7 108.8 108.8 
107.9 107.9 108.1 108.2 108.3 
154.3 154.7 157.3 157.5 158.4 









































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang ihre Reihen nicht in NACE 
Rev.1 liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in 
NACE Rev.1. This necessitates a lot of 
estimations which reduces the reliability of 
these short term indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIE 
NON­DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES 
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IN NATIONAL CURRENCY 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang ihre Reihen nicht in NACE 
Rev.1 liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev. 1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in 
NACE Rev.1. This necessitates a lot of 
estimations which reduces the reliability of 
these short term indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang ihre Reihen nicht in NACE 
Rev.1 liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev. 1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in 
NACE Rev.1. This necessitates a lot of 
estimations which reduces the reliability of 
these short term indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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Il 
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Seasonally adjusted 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
142.8 107.1 101.4 118.4 96.5 
148.4 105.9 104.2 112.0 102.4 
154.7 108.7 108.4 107.6 101.0 
140.4 107.5 107.9 94.8 101.9 
165.3 108.5 1045 96.5 101.0 
130.3 108.3 93.8 84.1 99.8 
128.0 54.0 78.5 83.8 64.5 
140.2 109.0 98.6 99.5 101.5 
160.1 110.8 97.5 112.4 99.1 
145.1 103.7 103.4 110.4 1015 
147.1 103.2 90.4 118.0 94.9 
146.0 105.7 120.9 103.5 
150.8 114.8 114.7 104.0 
114.6 118.9 106.3 
113.9 
Seasonally adjusted 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIE 
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PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
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INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIE 
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PRODUCER PRICE INDICES 

































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
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DURABLE CONSUMER GOODS INDUSTRY 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION DURABLES 
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Exprimés en monnaie nationale 
PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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PRODUCER PRICE INDICES 
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PRODUCER PRICE INDICES 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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Nace Rev.1 D 
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PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
























































































































































































































































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 





































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ¡st darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variadon par rapport au trimestre 
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PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 









































































































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
























































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
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PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.17 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.17 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.17 
EMPLOYMENT NACE Rev. 17 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOI NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Kev.17 
EMPLOI NACE Rev.17 








EUR15 Β DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
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1990 = 100 
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INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 

























































































109.1 94.8 86.3 103.1 1005 87.1 
109.4 93.8 86.9 104.1 1005 86.1 
109.8 93.9 87.2 105.0 99.3 85.1 
110.1 94.2 86.8 105.8 98.9 84.3 
109.9 94.7 875 106.0 99.4 84.8 
110.0 94.7 87.3 106.0 100.4 84.3 
110.3 94.7 87.5 105.9 100.3 83.8 
110.6 94.6 87.2 105.9 100.6 83.9 
111.6 96.3 85.9 106.1 100.7 84.1 
112.7 95.9 87.3 106.2 1005 83.7 
115.2 97.3 85.3 106.5 76.9 
























INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 








































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
51 
Nace Rev.118 
1990 = 100 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES 
\m¿ 
eurosta 
EUR15 DK GR IRL I NL FIN UK USA JAP 
































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 





























































































































































































114.1 108.5 89.5 111.3 107.5 89.0 
114.4 106.9 89.7 110.7 107.4 87.6 
1155 107.0 905 109.6 106.7 86.6 
115.6 107.7 89.9 108.8 106.3 85.8 
115.6 106.8 89.9 109.9 1075 86.1 
115.4 110.7 90.1 111.1 108.1 85.3 
115.5 111.7 905 111.9 1085 84.7 
115.5 111.6 89.4 110.7 108.5 84.0 
116.4 111.9 87.5 109.4 107.7 83.7 
1175 111.5 87.9 108.0 105.4 82.5 
119.5 112.0 85.4 106.9 75.7 

























NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
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88.2 





































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à ur 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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1990 = 100 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
CLOTHING INDUSTRY 








PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev. l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.lB 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.lB 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.18 
EMPLOYMENT NACE Rev. 18 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOI NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.18 
EMPLOI NACE Rev.lB 







EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 



















































































































































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 19 
1990 = 100 
LEDERGEWERBE 
LEATHER AND SHOE INDUSTRY 







PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C - E 
PRODUKTION NACE Rev.19 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.18 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev. 1 C - E 
PRODUCTION NACE Rev.19 
EMPLOYMENT NACE Rev. 19 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOI NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.19 
EMPLOI NACE Rev.19 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK GR E F IRL NL FIN UK USA JAP 






























































































































































































































































































































































































1990 = 100 
LEDERGEWERBE 
LEATHER AND SHOE INDUSTRY 
INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE 
mä 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL I NL FIN UK USA JAP 
















































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
























































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 























































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 






































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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1990 = 100 
HOLZGEWERBE 
MANUFACTURE OF WOOD AND PRODUCTS OF WOOD 
TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS \Mä eurostat 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev. l 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev. l 
PRODUKTION NACE Rev.20 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.20 
PRODUCTION NACE Rev.1 
EMPLOYMENT NACE Rev. l 
PRODUCTION NACE Rev.20 
EMPLOYMENT NACE Rev.20 
PRODUCTION NACE Rev. l 
EMPLOI NACE Rev. l 
PRODUCTION NACE Rev.20 
















80 1992 1993 1994 1995 
EUR15 DK D GR E F IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 

























































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 20 
1990 = 100 
HOLZGEWERBE 
MANUFACTURE OF WOOD AND PRODUCTS OF WOOD 
TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS 
\mä 
eurostat 
EURI 5 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 















































































































PRODUCER PRICE INDICES 
























































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 























































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 


























































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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Nace Rev.1 21 
1990 = 100 
PAPIERGEWERBE 
PAPER INDUSTRY 









PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev. l 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev. l 
PRODUKTION NACE Rev.21 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.21 
PRODUCTION NACE Rev. l 
EMPLOYMENT NACE Rev. l 
PRODUCTION NACE Rev.21 
EMPLOYMENT NACE Rev.21 
PRODUCTION NACE Rev. l 
EMPLOI NACE Rev. l 
PRODUCTION NACE Rev.21 
EMPLOI NACE Rev.21 
J I I I I 1 I I I I L 
­* 
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Nace Rev.1 21 
1990 = 100 
PAPIERGEWERBE 
PAPER INDUSTRY 
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON 
mä 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL I NL FIN UK USA JAP 

























































































































































PRODUCER PRICE INDICES 






















































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 






















































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 


































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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1990 = 100 
VERLAGE, DRUCKGEWERBE, VERVIELFÄLTIG. VON DATENTRÄGERN 
PUBLISHING, PRINTING, REPROD. OF RECORDED MEDIA 









PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.22 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.22 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.22 
EMPLOYMENT HACE Rev. 22 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOI NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev. 22 






1992 1993 1994 1995 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 



































































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 22 VERLAGE, DRUCKGEWERBE, VERVIELFÄLTIG. VON DATENTRÄGERN 
1990 = 100 PUBLISHING, PRINTING, REPROD. OF RECORDED MEDIA 
ÉDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTION 
mä 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 


































































































































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 

















































































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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1990 = 100 
KOKEREI, MINERALÖLVERARB., HERSTELLUNG VON SPALTSTOFFEN 
MANUF. OF COKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS, NUCLEAR FUEL 
COKÉFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIES NUCLÉAIRES [ma eurostat 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUB 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.23 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.23 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.23 
EMPLOYMENT NACE Rev.23 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOI NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.23 
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EUR15 Β DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
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Nace Rev.1 23 KOKEREI, MINERALÖLVERARB., HERSTELLUNG VON SPALTSTOFFEN 
1990 = 100 MANUF. OF COKE, REFINED PETROLEUM PRODUCTS, NUCLEAR FUEL 
COKÉFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIES NUCLÉAIRES 
m 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 














































































































































PRODUCER PRICE INDICES 























































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 




















































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 




























NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 






PRODUKTION NACE Rev. l C - E PRODUCTION HACE Rev . l C-E PRODUCTION NACE Rev.l C E 
BKSCHAEPTIGUNG NACE Rev. l C - E EMPLOYMENT NACE Rev. 1 C-E EMPLOI NACE Rev. l C-K 
— — PRODUKTION NACE Rev.24 PRODUCTION NACE Rev.24 PRODUCTION NACE Rev.24 
- - - - - BESCHAEPTIGUNG NACE Rev.24 EMPLOYMENT NACE Rev.24 EMPLOI NACE Rev.24 
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1992 1993 1994 1995 



























































INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
98.1 98.4 109.7 119.4 190.6 1055 210.5 955 105.6 79.3 
107.9 103.3 118.4 1205 195.5 105.3 212.7 102.9 98.5 80.5 
102.5 104.3 113.2 1205 2125 107.3 208.0 103.8 98.9 79.6 
103.0 104.0 120.9 120.6 1815 108.1 212.5 98.4 104.3 80.4 
106.0 103.5 121.3 118.0 210.3 105.3 191.7 1005 100.6 76.7 
103.4 103.7 117.9 114.6 151.1 105.3 175.1 99.1 96.4 70.1 
1015 54.5 68.3 102.7 157.6 56.8 161.1 94.4 91.3 59.0 
1085 101.4 118.5 115.7 178.5 100.5 194.7 1015 108.3 72.6 
1095 97.9 121.5 115.4 214.3 106.9 207.7 101.9 1175 77.4 
109.6 100.6 121.9 120.6 190.4 108.9 2705 96.6 116.0 72.3 
102.7 89.9 106.3 114.8 206.7 101.7 224.5 99.1 110.1 70.3 
108.3 995 113.1 123.4 200.3 100.6 975 116.5 77.9 
1015 109.1 119.4 125.2 200.7 111.9 103.7 117.0 79.3 
110.8 118.4 130.4 125.8 1105 107.4 113.3 
113.0 120.2 113.1 119.4 
Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 































































































































































































































































































































Nace Rev.1 24 
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98.1 





































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 





























































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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Nace Rev.1 25 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON GUMMI-UND KUNSTSTOFFWAREN 
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS 
INDUSTRIE DE CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES 
\mL 
eurosta 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.25 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.25 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.25 
EMPLOYMENT NACE Rev.25 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOI NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.25 
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Mace Rev.1 25 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON GUMMI­UND KUNSTSTOFFWAREN 
MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS 
INDUSTRIE DE CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES 
mä eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
























































































































































































































































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 



























INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 





































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
67 
Nace Rev.1 26 
1990 = 100 
GLASGEWERBE, KERAMIK, VERARBEITG. STEINE­ERDEN 
MANUF. OF OTHER NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 







PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.26 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.26 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.26 
EMPLOYMENT NACE Rev. 26 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOI HACE Rev. l C-E 
PRODUCTION HACE Rev. 2 6 
EMPLOI NACE Rev. 28 
1992 1993 1994 1995 
[ EUR15 j Β j DK p_ GR IRL NL FIN UK USA JAF 





































































































































































































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 26 
1990 = 100 
GLASGEWERBE, KERAMIK, VERARBEITG. STEINE-ERDEN 
MANUF. OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
FABRIC. D'AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 
MÛ 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 






























































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 









































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en monnaie nationale 
























































































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
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91.0 


















































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ¡st darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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Nace Rev.1 27 
1990 = 100 
METALLERZEUGUNG UND ­BEARBEITUNG 










PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.27 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.27 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.27 
EMPLOYMENT NACE Rev.27 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOI NACE Rev. l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.27 
EMPLOI NACE Rev.27 
ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι 
1992 1993 1994 1995 
EUR15 Β DK GR IRL NL FIN UK USA JAF 





































































































































































































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 27 
1990 = 100 
METALLERZEUGUNG UND ­BEARBEITUNG 
MANUFACTURE OF BASIC METALS 
MÉTALLURGIE ma eurostat 













































































89.4 117.8 925 100.4 95.4 955 80.6 100.9 91.1 102.6 91.8 100.2 108.2 95.8 87.5 95.8 935 
85.5 121.8 82.0 95.1 93.1 87.4 84.7 100.3 91.5 101.2 88.8 96.2 116.0 100.2 87.5 100.5 91.2 






























































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 






















































































































































































































































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
Exprimés en ECU 
83.5 89.1 101.9 108.9 130.3 
815 88.6 102.7 107.9 130.0 
85.9 87.9 101.8 105.3 131.4 
87.5 89.0 102.4 105.9 130.1 
89.1 91.2 103.3 105.7 130.8 
92.8 93.9 105.1 104.3 128.9 
92.8 106.6 131.9 
95.8 109.8 132.5 




























































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
71 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
Nace Rev.1 28 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS 
TRAVAIL DES MÉTAUX 
\m¿ 
eurosta 
PRODUKTION UND HESCHAEPTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.28 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.28 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev.l C - E 
PRODUCTION NACE Rev.28 
EMPLOYMENT NACE Rev.28 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOI NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.28 












80 1992 1993 1994 1995 




















































































































































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 28 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS 
TRAVAIL DES MÉTAUX 
mä 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 








































































































































































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 







































































PRODUCER PRICE INDICES 
In ECU 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 


















































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
73 
Nace Rev.1 29 
1990 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
FABRICATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS ma eurostat 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.29 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.29 
PRODUCTION NACE Rev.l C - E 
EMPLOYMENT NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.29 
EMPLOYMENT NACE Rev.29 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOI NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev. 29 
EMPLOI NACE Rev.29 








EUR15 Β DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 























































































































































































Saisonbereinigt Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 



















































































































































































































































Nace Rev.1 29 
1990 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
FABRICATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS mä eurostat 
EUR15 Β DK GR IRL NL FIN _S I UK I USA | JAP 






















































































































































PRODUCER PRICE INDICES 









































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
































































































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 






































































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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Nace Rev.1 31 
1990 = 100 
ELEKTROINDUSTRIE 
ELECTRICAL ENGINEERING 







PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev. l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev. l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.31 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.31 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev. 1 C-E 
PRODUCTION NACE Rev.31 
EMPLOYMENT NACE Rev.31 
PRODUCTION NACE Rev. l C-E 
EMPLOI NACE Rev. l C - E 
PRODUCTION NACE Rev.31 
EMPLOI NACE Rev.31 







| EUR15 | Β DK GR E F IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 





































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 31 
1990 = 100 
ELEKTROINDUSTRIE 
ELECTRICAL ENGINEERING 
FABRICATION DE MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES 
ma 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 













































































































PRODUCER PRICE INDICES 























































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 






















































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 






















































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
77 
Nace Rev.1 32 
1990 = 100 
RUNDFUNK-, FERNSEH-UND NACHRICHTENTECHNIK 
MANUF. OF RADIO, TV AND COMMUNIO. EQUIPMENT 









PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUE 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.32 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.32 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOYMENT NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.32 
EMPLOYMENT NACE Rev.32 
PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
EMPLOI NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.32 
EMPLOI NACE Rev.32 







EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 










































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 32 RUNDFUNK­, FERNSEH­ UND NACHRICHTENTECHNIK 
1990 = 100 MANUF. OF RADIO, TV AND COMMUNIO. EQUIPMENT 
FABRIC. D'ÉQUIPEM. DE RADIO, TÉLÉVISION ET COMMUNICATION Mä eurostat 
EUR15 Β DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 








































































































































































































































































PRODUCER PRICE INDICES 








































































































































NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 




























































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
79 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
Nace Rev.1 33 
1990 = 100 
MEDIZIN-, MESS-, REGELUNGSTECHNIK, OPTIK 
MANUF. OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS 









PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E 
PRODUKTION NACE Rev.33 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.33 
PRODUCTION NACE Rev.l C -E 
EMPLOYMENT NACE Rev.l C-E 
PRODUCTION NACE Rev.33 
EMPLOYMENT NACE Rev.33 
PRODUCTION NACE Rev.l C -E 
EMPLOI NACE Rev.1 C-E 
PRODUCTION NACE Rev.33 
EMPLOI NACE Rev.33 







EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 





































































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 33 
1990 = 100 
MEDIZIN-, MESS-, REGELUNGSTECHNIK, OPTIK 
MANUF. OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS 




EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 









































































































































PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 























































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 






































































































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
81 
Nace Rev.1 34 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON KRAFTWAGEN 









PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION HACK Kev.l ( . ' - ï PRODUCTION NACE Rev. I C-E PRODUCTION NACE Rev.l C-E 
BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.l C-E EMPLOYMENT NACE Rev.l C-E EMPLOI NACE Rev.l C-E 
~ ~ " ~ " PRODUKTION NACE Rev.34 PRODUCTION NACE Rev.34 PRODUCTION NACE Rev.34 
- - - - - BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.34 EMPLOYMENT NACE Rev.34 EMPLOI NACE Rev.34 
ι ι l ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
, , — ■ — 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
" ­ a . . ­ — . _ = 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
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EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 





























































































































































































































































































































































































































































































Nace Rev.1 34 
1990 = 100 
HERSTELLUNG VON KRAFTWAGEN 
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PRODUCER PRICE INDICES 
In national currency 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 



























































































































































































































































































































































INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 

































































Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
83 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
Nace Rev.1 35 
1990 = 100 
SONSTIGER FAHRZEUGBAU 
MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 






PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 15 - 1990=100 
PRODUKTION NACE Rev. 1 C-E PRODUCTION HAUS Rev. 1 C-E PRODUCTION HACK Rev. l C-E 
- - BESCHAEFTIGUNG NACE Rev. l C-E EMPLOYMENT NACE Rev. l C-E EMPLOI NACE Rev.l C-E 
— — — PRODUKTION NACE Rev.35 PRODUCTION NACE Rev.35 PRODUCTION NACE Rev.35 
- - - - - BESCHAEFTIGUNG NACE Rev.35 EMPLOYMENT NACE Rev.35 EMPLOI NACE Rev.35 
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— 
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1992 1993 1994 1995 
80 
70 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 






















































































































































































INDICES DE PRODUCTION 
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MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 
FABRICATION D'AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT ma eurostat 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume­Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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Nace Rev.1 36 
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HERSTELLUNG VON MÖBELN, SPORTGERÄTEN, SPIELWAREN ETC. 
MANUFACTURE OF FURNITURE; MANUFACTURING N.E.C. 
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Nace Rev.1 36 HERSTELLUNG VON MÖBELN, SPORTGERÄTEN, SPIELWAREN ETC. 
1990 = 100 MANUFACTURE OF FURNITURE; MANUFACTURING N.E.C. 
FABRICATION DE MEUBLES, INDUSTRIES DIVERSES 
ma 
eurostat 
EUR15 DK GR IRL NL FIN UK USA JAP 


















































































































PRODUCER PRICE INDICES 
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NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
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Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
fiabilité de ces indicateurs conjoncturels. 
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Nace Rev.1 40 ENERGIEVERSORGUNG 
1990 = 100 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER SUPPLY 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen der 
neuen Wirtschaftszweigklassifikation NACE 
Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß Irland, 
Luxemburg und das Vereinigte Königreich bislang 
ihre Reihen nicht in NACE Rev.1 liefern. Dies 
macht viele Schätzungen notwendig, die die 
Verläßlichkeit dieser Konjunkturindikatoren 
reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations 
which reduces the reliability of these short term 
indicators. 
Toutes les séries présentées dans cette 
publication suivent la nouvelle classification des 
activités NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni ne fournissent 
pas de données dans la classification NACE 
Rev.1. Il est donc nécessaire de procéder à un 
grand nombre d'estimations ce qui réduit la 
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Alle Zeitreihen dieser Veröffentlichung folgen 
der neuen Wirtschaftszweigklassifikation 
NACE Rev.1. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
Irland, Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich bislang ihre Reihen nicht in NACE 
Rev.1 liefern. Dies macht viele Schätzungen 
notwendig, die die Verläßlichkeit dieser 
Konjunkturindikatoren reduzieren. 
All time series in this publication follow the new 
activity classification NACE Rev.1. It should be 
noted that Ireland, Luxembourg and the United 
Kingdom do not yet supply their series in NACE 
Rev.1. This necessitates a lot of estimations which 
reduces the reliability of theseshorttermindicators. 
Toutes les séries présentées dans cette publication 
suivent la nouvelle classification des activités 
NACE Rev.1. Cependant, l'Irlande, le Luxembourg 
et le Royaume­Uni ne fournissent pas de données 
dans la classification NACE Rev.1. Il est donc 
nécessaire de procéder à un grand nombre 
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